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A2
1 000 x 1 360
A3
1 000 x 1 360
A4
1 340 x 1 360
A5
1 540 x 1 300
A6
1 070 x 1 070
VU1
1 050 x 2 000
VU4
1 100 x 2 400
VU3
1 400 x 2 150
VU2
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R21 16,45 Tuba VI
R23 139,90 Pööning
       1. korrus kokku
       Katusekorrus kokku
185,77 m2
156,35 m2
       Hoone kokku 342,12 m2
A13
1 480 x 1 300
A12
1 480 x 1 300
A11
1 220 x 1 300
A10
1 180 x 1 300
A9
1 500 x 1 280
A8
























































































Mõõdud varieeruvad ning täpsustada kohapeal.
Ristlõike mõõtmed on antud järgnevalt: laius (mm) x kõrgus (mm).























































1 640 180 1 590 180
Korsten KO1
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1 - Lubikrohv viimistletud valge värviga
2 - Eterniit
3 - Silikaattellistest korstnapits
4 - Paekivi karniis kaetud lubikrohviga ning viimistletud valge värviga
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1 - Lubikrohv viimistletud valge värviga
2 - Eterniit
3 - Silikaattellistest korstnapits
4 - Paekivi karniis kaetud lubikrohviga ning viimistletud valge värviga
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1 - Lubikrohv viimistletud valge värviga
2 - Eterniit
3 - Silikaattellistest korstnapits
4 - Paekivi karniis kaetud lubikrohviga ning viimistletud valge värviga
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1 - Lubikrohv viimistletud valge värviga
2 - Eterniit
3 - Silikaattellistest korstnapits
4 - Paekivi karniis kaetud lubikrohviga ning viimistletud valge värviga
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Mõõdud varieeruvad ning täpsustada kohapeal.
Ristlõike mõõtmed on antud järgnevalt: laius (mm) x kõrgus (mm).
Korstnalõõride arv, paigutus ja mõõtmed on illustratiivsed.
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RS-1 vt. Joonis L.4.9
































Penn 130x130 mm, s. (max) 1800 mm
Puit naagel E 20 mm
Märkused:
Mõõdud varieeruvad ning täpsustada kohapeal.
Ristlõike mõõtmed on antud järgnevalt: laius (mm) x kõrgus (mm).
Korstnalõõride arv, paigutus ja mõõtmed on illustratiivsed.
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Puittala 250 mm s. 1800 mm,
vahel vineerplaat
Lõige C-C
Kammitspenn ristlõikega180x180 mmVekseltala ristlõikega 180x180 mm
Sarikas ristlõikega 150x140 mm
AP-1
Märkused:
Mõõdud varieeruvad ning täpsustada kohapeal.
Ristlõike mõõtmed on antud järgnevalt: laius (mm) x kõrgus (mm).
Korstnalõõride arv, paigutus ja mõõtmed on illustratiivsed.
Vundamendi rajamissügavus ning täpne lahendus pole teada.




Sarikate poolt välja surutud müüritis
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+7,506 Harjaplekk
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Proov - resistograafiga teostatud katse tähis
% - niiskussisaldus
Kammitspennide kahjustuste plaan









































1 380 180 1 540 180 1 400 180 1 400








































































 Sarika kahjustuste plaan
















Sarika toe horisontaalreaktsiooni vastuvõtmine
on mitte rahuldavalt lahendatud
Märkused:
Mõõdud täpsustada kohapeal.
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Varasem sadevee läbijooksu koht
Märkus:
Joonisel on välja toodud suuremad sadevee
läbijooksu kohad olemasolevas eterniit katuses,
mida on võimalik tuvastada. Veel esineb
väiksemaid läbijooksu kohti. Samuti varasemast
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Kammitspenn 180x180 mm, S. (max) 3600 mm
Sarikas 150x140 mm, s. (max) 1800 mm
Puit naagel E 20 mm
Puit naagel E 30 mm
Vahelagi




Penn 130x130 mm, s. (max) 1800 mm
Puit naagel E 30 mm
Vahelagi
Lõige sarika kohalt (lühike kammitspenn)
M 1:50
Puit naagel E 30 mm
Vekseltala 180x180 mm
Puit naagel E 20 mm







Mõõdud varieeruvad ning täpsustada kohapeal.
Ristlõike mõõtmed on antud järgnevalt: laius (mm) x kõrgus (mm).
Konstruktsioonide samm varieerub.
Müüripärlini täpsed mõõdud teadmata. Antud kaugus 400 mm müüri sisepinnast
on mõõdetud sarika SP5 toepunktis teljel A.
Sarika ja kammitspenni tappliite täpne lahendus pole teada.








Sarika ja kammitspenni olemasoleva












Sarika ja kammitspenni olemasoleva
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 16 x 181 = 2 900
1 2 3 4 5
A2
1 000 x 1 360
A3
1 000 x 1 360
A4
1 340 x 1 360
A5
1 540 x 1 300
A6
1 070 x 1 070
VU1
1 050 x 2 000
VU4
1 100 x 2 400
VU3
1 400 x 2 150
VU2































































2 350 1 050 2 415 950 1 005 1 000 1 170 1 000 3 880 1 340 2 670 1 400 4 870 1 540 1 340 1 100 3 850 1 070 3 170




























4 010 4 2002 075










































4 000 5 750






































































































































































R21 16,45 Tuba VI





R24 1,75 Trepikoda I
R25 1,75 Trepikoda II
R26 17,25 Tuba IX
R27 7,15 WC/duširuum V
R28 5,26 Trepikoda III
R29 13,27 Tuba X
R30 15,97 Tuba XI
R31 2,57 Garderoob II
R32
R33 17,58 Tuba XI
7,12 WC/duširuum VI
R34 1,0 Trepikoda IV
2. korrus kokku 132.79 m2
Hoone kokku 316,92 m2
1. korrus kokku 184,13 m2
Ruumi tähis Ruumi pindala Ruumi nimetus
1. korrus
R35
R35 3,08 WC/duširuum III
A13
1 480 x 1 300
A12
1 480 x 1 300
A11
1 220 x 1 300
A10
1 180 x 1 300
A9
1 500 x 1 280
A8


























 16 x 181 = 2 900




































































































































































R27 R29 R30 R32
R28 R31
Märkused:
Mõõdud varieeruvad ning täpsustada kohapeal.
Ristlõike mõõtmed on antud järgnevalt: laius (mm) x kõrgus (mm).
Korstnalõõride arv, paigutus ja mõõtmed on illustratiivsed.
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1 - Lubikrohv viimistletud valge värviga
2 -  Katusekivi
3 - Silikaattellistest korstnapits
4 - Paekivi karniis kaetud lubikrohviga ning viimistletud valge värviga
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1 - Lubikrohv viimistletud valge värviga
2 -  Katusekivi
3 - Silikaattellistest korstnapits
4 - Paekivi karniis kaetud lubikrohviga ning viimistletud valge värviga
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1 - Lubikrohv viimistletud valge värviga
2 -  Katusekivi
3 - Silikaattellistest korstnapits
4 - Paekivi karniis kaetud lubikrohviga ning viimistletud valge värviga
5 - Avatäited puidust, viimistlus värvus pruun
7 - Vihmaveerenn
8 - Katuseaken puitraamiga
Märkused:
Joonisel on toodud võimalikud katuseakna asukohad vastavalt sarikate paiknemisele.
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1 - Lubikrohv viimistletud valge värviga
2 -  Katusekivi
3 - Silikaattellistest korstnapits
4 - Paekivi karniis kaetud lubikrohviga ning viimistletud valge värviga
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Põranda laudis 28 mm
Laag 50x100 mm, s. 600mm, vahel mineraalvill 100 mm
Olemasolev laetala 250 mm, s. 1800 mm,
vahel mineraalvill 250 mm
Distantsliist 50 mm, s. 600 mm
Olemasolev saepuruplaat või laudis
Aluspõrand AP-2
Laudpõrand






Roovitis 50x100 mm, s. 350 mm
Distantsliist 50x25 mm, s. 1800 mm
Katuse aluskate
Sarikas 140x150 mm, s. 1800 mm vahel
mineraalvill 140 mm
Pruss 50x50 mm vahel mineraalvill 50 mm
Pruss 50x50 mm vahel mineraalvill 50 mm
Aurutõkkemembraan
Kipsplaat või alternatiivne ehitusplaat koos
viimistlusega 20 mm
Välissein VS-2
Kipsplaat või alternatiivne ehitusplaat koos
viimistlusega 20 mm
Aurutõkkemembraan








HS-2 vt joonis L.4.24




Roov 50x100 mm, s. 350 mm
Distantsliist 25x50 mm
Katuse aluskate
Olemasolev sarikas 150x140 mm
Vahelagi VL-7
Mineraalvill 200 mm
Penn 130 mm, vahel mineraalvill 130 mm
(penni vahel pruss 50x50 mm, s. 400 mm)
Aurutõkkemembraan
Kipsplaat või alternatiivne ehitusplaat koos
viimistlusega 20 mm
VL-5 vt joonis L.4.28
RS-4 vt joonis L.4.22
RS-3 vt joonis L.4.21
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Lahendus kehtib 1. restaureerimiskontseptsiooni korral, 2. kontseptsiooni lahendust  vt joonis L.4.22.
Proteesimis lahendusi vt joonis L.4.26.
Sarikate samm varieerub vt joonis L.4.12.
Katus soojustamata (K2)
Katusekivi
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Lahendus kehtib 2. restaureerimiskontseptsiooni korral, 1. kontseptsiooni lahendust  vt joonis L.4.21.
Proteesimislahendusi vt joonis L.4.26.





Olemasolev kammitspenn 180x180 mm
Katus soojustatud (K3)
Katusekivi




Olemasolev sarikas 150x140 mm, vahel mineraalvill140 mm
Pruss 50x50 mm s. 600 mm, vahel mineraalvill 50 mm
Pruss 50x50 mm s. 600 mm, vahel mineraalvill 50 mm
Aurutõkkemembraan





Kipsplaat või alternatiivne ehitusplaat koos viimistlusega 20 mm
Aurutõkkemembraan
Pruss vertikaalne 50x500mm s. 600 mm, vahel mineraalvill 50 mm
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Poldid M12 tugevusklass 8.8
Asendatatud müüripärlin








Räästasõlm RS-5 lahendus kehtib 2. restaureerimiskontseptsiooni korral.
Sarika proteesimislahendust vt joonis L.4.26. Joonisel ei kajastu soojustus ja kattekonstruktsioonid. Soojustatud
lahendust vt joonis L.4.22.
Sarikate samm varieerub vt joonis L.4.12.
Olemasolevad kammitspennid eemaldatakse kahjustuste korral täies ulatuses.
Kahjustusteta kammitspenni korral jäetakse toeosa alles.
Müüritise peale rajatakse kogu müüri pikkuses r/b vöö, mis ankurdatakse keemiliste ankrutega müüritse külge.
Keermelattide M20 otsad ankurdatakse  mõlemast otsast rajatavasse  betoonkonstruktsiooni. Armeerimine
täpsustatakse tööprojektiga.
Puitelement kinnitatakse mõlemalt poolt nurgikutega betoon konstruktsioonikülge. Kinnitusvahendid
täpsustatakse tööprojektiga.
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Lahendus kehtib mõlema restaureerimiskontseptsiooni korral.
Proteesimislahendusi vt joonis L.4.26.




Roov 50x100 mm, s. 350 mm
Distantsliist 25x50 mm
Katuse aluskate
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Pruss 50x50 mm s. 600 mm,






Laag 100x50 mm s. 600 mm
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4x polt M12 tugevusklass 8.8
Seib paksusega 3,6 mm
läbimõõduga 36 mm
Olemasolev kammitspenn 180x180 mm




150x140 mmOlemasolev sarikas 150x140 mm
Tugevduslapp C24, 50x150 mm
8x polt M12 tugevusklass 8.8
Seib paksusega 3,6 mm,
läbimõõduga 36 mm
Kammitspenni proteesliideSarika proteesliide
Puit naagel E30 mm
Proteesitud sarikas C24, 150x140 mm
Tugilapp mõlemalpool sarikat c24, 50x150 mm
Olemasolev sarikas 150x140 mm
Harjaosa proteesimislahendus Olemasolev sarikas 150x140 mm
8x polt M12 tugevusklass 8.8




Tugilapp mõlemal pool kammitspenni
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Liimpuitalad paigaldatakse olemasolevate talade vahele, maksimaalne samm on
1800 mm.
Liimpuittala kinnitatakse seinale Rothoblaasi AluMIDI 160 toega. Tala kinnitatakse
toele viie terasnaagliga läbimõõduga 7 mm ja pikkusega 113 mm. Tugi kinnitatakse
paekivi seinale kuue keemilise ankruga läbimõõt 8 mm, pikkus 110 mm.




Põrandalaag 50x100 mm, s=400 mm, vahel mineraalvill 100 mm
Liimpuitala GL28h 160X280
5x terasnaagel E 7mm, l=113 mm





Kipsplaat või alternatiivne ehitusplaat koos viimistlusega 20 mm
Aurutõkkemembraan
Pruss vertikaalne 50x50mm s. 600 mm, vahel mineraalvill 50 mm
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VL-5 kehtib teise restaureerimiskontseptsiooni korral, kui kasuskoormuse
normväärtus on 2,0 kN/m2.
VL-6 kehtib esimese restaureerimiskontseptsiooni korral, kui olemasolevalt
vahelaelt eemaldatakse liiv ning asendatakse puistevillaga. Katusekorrusele
rajatakse laudadest käiguteed laiusega 600 mm.
Vajadusel tugevdatakse vahelaetalasid.




Põrandalaag 50x100 mm, s=400 mm, vahel mineraalvill 100 mm







Kipsplaat või alternatiivne ehitusplaat koos viimistlusega 20 mm
Aurutõkkemembraan
Pruss vertikaalne 50x50mm s. 600 mm, vahel mineraalvill 50 mm
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Lahendus põhineb Kay-Uwe Schoberi loengumaterjalidele.
Armatuur dimensioneeritakse tööprojektis.
max kalle 20B
Liimsegu
Välissein VS-1
Paekivimüüritis 800-900 mm
Lubikrohv
Lubivärv
29
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